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199具体的事実の錯誤・親族相盗例・不作為による関与と作為義務（清水）
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??????? ? ?? ??????????????????????????????????。?? ? ? ???????????????????????? 、 、?? ? っ 、 、 。 、 、?? 、?? っ 、 、?? 、 ??????????。?? 、
201具体的事実の錯誤・親族相盗例・不作為による関与と作為義務（清水）
?????????????????????????????????????????????????????? ョッ ?っ?????????。???? ? 、 ? ?? 、?? 。 ?、 、?? 、 っ 。?? ????? ? 、?? 、 っ 、?? 。 （ ） ???????。?? 、 、 。?? 、 ???? 、 、?? ? 、 。??、 ??。 、 、 ??? ? っ 。）、?? 、 っ 。 ?????? ?????? 、 （ 、 、
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???っ???。）?、??????????????????????っ?。????????????????? ? っ?? ? 、 ? 、 、?? ? 、?? 、 。 、?? 、?? ???????。
??????、?????????、（???????????????????????）???????????? 、 ? ?? ?っ（? ） ???????? （ ） ?????。?? 。?????? ??? 。?? 、 、?? 、 っ ????。?っ??、?????? ? ? ? ??っ 。 ? 、 ??????? 、 ?、
203具体的事実の錯誤・親族相盗例・不作為による関与と作為義務（清水）
?????????????????????????????????????? 、 ???????? ??????????、???????? っ ??、??????????? ??（ 、 ??? ?????? ?、 、 、?? ? （?。）。 、 、 ??? ? ? 。 、 、?? ?? ????? っ 。?? 、 、 （ ） 、 、?? 、 、??（ ） 、?? 。 っ 、 、?? っ 、?? 、 、 、?? ???、???????? 。?? 、 、「（
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???????、?????????っ?????、??????????????。」???????。??????? 「 、 『 ? っ 、 ?? っ ??? 』 ? 、 ??? 、 、 っ?? 」 。 、 、?? っ 、?? 、 、 、?? ????????? 。??????????? 。?? 、 、 。?? 、 ?? ????????????? 、?? ?、 。?? ?「?? 」 。
205具体的事実の錯誤・親族相盗例・不作為による関与と作為義務（清水）
????????????????????????????????、??、??????????????????? ????????????。?? ?、?????っ? ? ? 。?? 、?? ???????? 。??????? 。?? 、 ? 。?? ?、 ?ャ????? ー ー ャ っ?? 、 ャ ? っ 、 。?? 。?? ッ? っ 、 っ??? っ ） 、??。?? ッ っ ? 、 っ?? （ ? っ ） 、
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?????????????????〞??? ? ????????????????????????????????? 。 ? ???????????????っ??? 。 、 （?? ??????。??? 、 ? ）。?? 、 、? ? 「 、?? 」 っ 。?? 、?? 、 。 、?? ??????? 。?? 、 ??? ? 、??「 ー ョ 」 ? 、?? 、?? っ っ 、 （ ） っ?? ???? 。?? ? ?? ? っ?? （ ） 、
???????????。
207具体的事実の錯誤・親族相盗例・不作為による関与と作為義務（清水） ????、?? ??? ?????????????????????????????????????? ? 、 ?????。????? 、?? （??） ?????（?? ?（ ） ?????? ） 、? （ ）?? っ?????????。???????? ??? ?? （ ?????????）、???????????????????? 。???? ???????? ?????? ッ ー ー 。 ????????? 、??? 。?????????? 、 。???? 、?? っ 。
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????????????????????、????????????????????????????????っ?。??? 、 ? っ 、???? ? ???????っ???。?? （? ?）????????????????????????。???????（?? 、 ） ? ???〞???????????????????????????????（???????ー??????????）?????????（ ） （???）。????、?? 、 、 ??? ? っ ??????????? ? 。?? 、 、 「
209具体的事実の錯誤・親族相盗例・不作為による関与と作為義務（清水）
?っ????????」（??????????）?????????「????????????????」????? ?っ 、 ?? っ? 、 ? ???、 、 。?? 、 （ っ （?? 、??????????? ）。??、? 、（ ??）?????????? ?????。??、 ? 。 、 ? っ?? 、 っ?? ? ??? 。?? 、 、 ェー ー 、?? 。???? ?????? 。?? 、 「 」? ???? ャ?（
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?????、???????????????????????）???????????、????????????? ? っ っ ? 、 「 ??? 、 」 っ??。 、 、 、?? ?????????????????????? 。?? 、 、?? （ っ ）?? 。 、 （ ）?? （「???」、「??? 」 。 っ?? 「 」 っ????? 「 ?」 っ ）。?????? ????????? 、 ?? 、?? 。 。 、?? ??。
211具体的事実の錯誤・親族相盗例・不作為による関与と作為義務（清水） ????????????、?????????????????????、???????????????????? 、 ? ????????????????? ? 、（?? 。 っ 、 ? 、?? 、 ??? 、 ．?? 。 ??? 、 っ 、?? 、??????? 。?? ? 、 っ?????。????、?? ??? ??????。 ? 、 、 。 、?? ? ィ 、?? 。?? 、 ???????? ?? （ ）。
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????????????????????、???っ??????????ュー????????、???????? っ ???????? ? ? 。?? 、 「 ??ィ ??? ??? 」 、「 ????」、?? ? 、?? 、 っ ?。?? 、 ? ?。???、??? 、?? ? 。 、 、 ?????????????、?? 。 、 ?????、 ?????????????? 。?? 、 、?? 。 、 、???? 、 っ
213具体的事実の錯誤・親族相盗例・不作為による関与と作為義務（清水） ?????????????（??????????、?????????????）????????????????。???、???? ?、 、? （ ? ） ? ??? 、 （?? ）。 ?、?????????? （ ） 。?? 、 ????????? ??? 、??っ 、 ??? ? 。?? っ 、?? っ 、 っ?? 、 ? ??↓????? 、?? ?? ? ? 。
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???
???????????（????????????????????????????、??? ?）
???????????????????????????、???????????????????。「??、 ???? ?????????、?????????、???????????????っ?、????????? 、? ??????????????? 。 ?っ 、???????? っ? 」。?????? ?????? 、?????? 、???「 ??? ? ? 」 、???? ???????? ? 。?? ?? 、 ??? 。 、?? ???????? 。
215具体的事実の錯誤・親族相盗例・不作為による関与と作為義務（清水）
????????????????っ??、??????、???????（??????????、???????? ） 。 ?????????????????? ? 、 ??? ????????? ? ? ? ?。?? 、「 、『 』 ????」??、「 ????? 、 、 ??? 」 。?????。?? 、 、 。?? 、 ??? 。「 」 、?? 、 （ 「 」 ）?? ???。??、 ? ?、「 、?? 、 」??。 ???? ? 。??、 、 ? 、「 、?? 、 ? ??? 」 。 、?? ???
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??、???「???????????????????????????、??????????????????? ? 、 ? ?????????」??、????? 「 、?? 『 』 ? ? 、『 ??? 』?? 」 （??） ???????。?? 、 ?? 「 」 。 、?? ??? 。 、「?? っ ????? 、『 』 」 「?? 、 っ 、??、 。 、 、?? 、?? 、 。?、 ??? ? ? 、 『?? ? ?? 。 、?? 、 『 』 、?? 。 、 ? 、 っ?? ???? ? 、 。
?????????????ー?????????????????????????????????????、?? ?????????? 」 。
217具体的事実の錯誤・親族相盗例・不作為による関与と作為義務（清水
??????????? 、 っ （ ） ??????、???????、???????????? ? 、 っ? （ っ ）?? っ ? ?? 「 」 （ ） 、「 」??、「 っ っ 、 、??っ 」 （ 、?? ?? 、 ）。?? （ ??っ? ）?? 、 ??? 、 、 、?? 。 、?? っ 。?? 、 ????????????? 。?? ? 、 「 （
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??）??」??????、????????????????????????????????????。?????、 ? ? 、 ?「 ??? 」（ ） 、 っ?? 、 、 、「?? 、 っ 」（ っ 、?? ） （ 、 、 っ?? っ??、?????? っ 、 ????????? ）。?? っ 、 、 （ ）?? 、「 ? 」 ???、（「??????? 」 ）??、 ????? 。「? 」 「『??? 』?? 」 ??????。 、 、 ）、?? 、 、（??、??、 ） （ ） 。
???????????、??????????????????????。?????????????????
219具体的事実の錯誤・親族相盗例・不作為による関与と作為義務（清水）
?「????????」「????????????っ?」?????、???????「?????????????? ? っ 」 ?? 。 、 ? ? 「 ? 」?? 「 」 ? 。 っ?? 、 っ?? ????????????。?? 、 、 ?っ????? 、 、?? 、 っ っ??っ 。 、 ????????????。?? っ 、 ? 、???。?????? ????っ??、?????????? 、? ????? 。?? 、 、「『?? ????』??????? 」 っ 、?? ??????? ? 。
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???、?????????????、????????????（???﹈?）??????????????（? ?） ????????。 ? ???????? 。 、??? ? っ ?っ 、 、 ???? 、?、 ?? ??? ? ? 。 ? ??????? ? 。????? ?? 、 、 ???? ???? ?? ? ?。??、 ? ? 、?? 、 。?? ??、 ??? ????? 。??、 、??っ 、 ? 。?? 「 」 、 、?? ??っ?? 、 ? っ っ 、
221具体的事実の錯誤・親族相盗例・不作為による関与と作為義務（清水）
??????????????????、?????????????????????????????。?? 、???????? ? （ ???????????????） ? 。?????、??、????????? 、 、 、 っ?、 、 ? ? 、 （?? ?） （ ） 、 、?? （ ） 、 。?? 、 、 （ ）?? っ?? 、 ????? 、（「 ????????、『??? 』 」 、 「 」???? ）。 ?? 、「 」 「 」?? 、 、「 ?? 」 、 、「 っ?? 」 。 「 」 っ?? ??。???、 、?? 、 、 、 。 （?） 、 、 っ
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?????????????????????????????????????、????????????????? 、 （ ） ??） （????）?????????。???? ? 、 ? ???? 、 「?? 」 。 （ 「?? ?????????」?? ） 、 。?? 、「 、 。 、?? 、 っ 、?? 、 、?? 」、「 ???? ? 、??、 、?。 、 、 。?? ? 、 、?? 。 、?? 、?? 。 っ 、 、
223具体的事実の錯誤・親族相盗例・不作為による関与と作為義務（清水）
??、????????????????????????????」???。?? ? ???????? 、 ? ???????????。???、??? ?????、???????????? ???、 、 ??? ?????? ?。???? 、 ? 、 、 ????、?? 、 、 （?? ） （ ）?? 、 、 、?? ????、????? 。?? 、 、 ????? 、「 っ 」 っ?? 、 ? っ ? 。 、?? っ 、 、?? っ っ?? （ 、
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??????????????、???????????????????????????????????????? ）、 ? ???????。???、??????「????????」?? 、??????。?? 、 ? 。?? ??、?? ??????? 、?? 、 、 、?? ????????? 。???? 、 ?? ? ??? 、 。 、???????????????? ???、「??????????????????????」??????? 、 。 、?? ?? っ 、?? 、 っ ? ???????? 「 」 （ ）?? 。 、 」 、?? 、 っ
?。
??????????????????????????。
225具体的事実の錯誤・親族相盗例・不作為による関与と作為義務（清水）
??
???????????、????????????????????（?????????????????????????????）
????????????????????????、???????????????????????????????????????? っ ??? ??????? 、 「??????????、?? ???? ????????? 」（ ）?? ???? 。???????? ? 、 、 、 、 、?? 、 ? 、 、 ?????????? っ 。 （ ?）?? 、 ? ? っ 。??
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?????、???????????????????、????????????????????????????? ? ???????????? 。?? ? ?、???????????? 。 、 ???（ ） 、?、 （ ） 、 「?? ? 、?」 、 （ ） っ ー?? 、 っ?（ っ ）、 っ （ ）?? ???。?? ? ? 「 ?????? （? ）?? 」 っ 、 、 ??? 、 （ っ ）?っ ? ー?? ??? 。（? ? ? 、??? ? 、??? ? ? ? 、
227具体的事実の錯誤・親族相盗例・不作為による関与と作為義務（清水）
??????????????????????????????????????????????????????? 。 、?? っ 、 。???? ??????????、???? 。）????????? ? ? 、 ? ?、 ．?? 。 、「 」?? 。 、 「 」 、?? ?????? 。?? 、 、 ? 、 ???? っ（? 、??? ????） ?、?? ?っ ???????????????????っ?????っ??????（? ） 、??????。「? ? ?? 」 、「
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???????????」（?????????????）????????????????????????????、 ?「 （ ? ） っ ー 、?? ー っ ? 」 （ ）?? 、 （ 、?? 。 っ 、 ） 、?（ っ ） 。「 」 「?? ? 」 、「 （?? ） 」 、（???????） 。????「 ??? ???」? ?? 、?? 、?? 、?? ）?? （ ） ? ? ??? ）。????っ 、?? 。 、
??????????。
229具体的事実の錯誤・親族相盗例・不作為による関与と作為義務（清水）
（??「 ??? 」 ??????????）??????、???????????????????????? 、? 「 」?????????「??」?????? ??、 ? （ ? ? ? ）?? ? 、 ? 、 ? 「 」「? 」?????? っ 。???、「 」 、?? （「 」 ）「 」 ??、?? 、 、 「?? 」 、 「?? 、 「 （ ） っ ．?ー 、 ー っ 」 っ （?? ? ） ??っ???????? 。?? 。 、?????????????????。
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????????????????????????? ?っ???????????、?????????????????っ 、 ????????? （ ???????） ??? 、 ?? 。 、???? ??? 。 、 ??? ????? 、 ????? 。?? っ 、?? っ 、?? 、?? 、?? 、?? 。 っ 、?? 、 （ 、 「?? ?????（ ??????? 、 ? 。 ? ? 。「?? 、 、
231具体的事実の錯誤・親族相盗例・不作為による関与と作為義務（清水）
??????、????、??????????????????????????????????????????? 、 ? ? っ 、?? っ 、 、?? 、??っ 、 、?? 。 、 、?? ??????? 」（ ） 。?? 、「 ?????????????????」?? （?? 、 。?? 「 ??? ）。?? ????? 。 「?? 、 、??、 、 」?? 「 、?? ?? ?? 、 。 、?? 、 っ 、 。 、
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???????????????????、??????????????????、???????????????? 、 、 ? 、 ? 、 、?? 、 、?? 、 ?」、???????????????「? ????、????? 」 。??? （ ） っ?? 、 、 ?????? ?? 。??、? 、?? ? っ 、?? ? ?????? ? 。???? ??????? ???（ ） （ ? ） 、 っ?、 、 っ （ 、?? ? ） （ 「?? 」 （
233具体的事実の錯誤・親族相盗例・不作為による関与と作為義務（清水）
?」????????????????（?????????????????』???〜????、?????『? ?????? 』???? ? ）。??? 、 「 」 ? ??「??、???????????、?? 、 ? ?????????。? ? ? 、 ??、 、 ? 、?? ? っ 、 。 、?? ??????」 。?? 、 ? っ 、?? 。 ??? っ っ 、?? っ （ ） 、?? っ 。?? ???。?? っ ?????? ?????? 、?? 。?っ っ 、 っ 。 っ?? ? 、
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????っ?、?????、???????????、?????????????????????????????? ? ? ? ? （ 、 「?? 」 ?????（??? ） ）。?? っ?????っ????、????? っ?? 、 ? ? ? ????。?? 、 ? 、?? ????? 。?? 「 」 、 「 ッ?? 、 、?? 」 、 「 ッ?? 」 、 「?? っ 、 、 ッ?? 」?? ???? 。?? ??? ??? 、?? 。 、?? っ 、
235具体的事実の錯誤・親族相盗例・不作為による関与と作為義務（清水）
???????。?????っ????????????????????????????????。???????? ? 、 ?????????????????????????。?? っ 、 ? ??? 。 ??????、? 、?? （ 「 」「 」?? っ ）、 ? ?????????? 。 、 「『?? 』 」 ?? 「（? ??????? ????? ） 。???? ?、 、?? （ 、 、??」 っ 、 「 」?? 、 、???、 ）。 っ っ 、?? っ ?????????? （ 「 」
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???????、???????????????、?????????????????????????、????? ? ? 、 ??? っ 、 っ?? ）、??????????????? 。???? 、 、?????。?? ? 、 （ ） ．?? ?、??????????。?? ???? （ ． ．?? ） （?? 、 ? ． 、?? ） （ ） 、 （ ）?? っ （ ）?? 、 、 っ 、?? ? ?? ????????、? っ 。?? 、 （ ） 、 ? ? っ?? ?? ?（ ?） （ ） 、
237具体的事実の錯誤・親族相盗例・不作為による関与と作為義務（清水）
?????????????????????????????????????、?????、??????????? 、 ? ? っ?、 っ っ 、 （ ）?? （ ）???????? 。（??（??（??（??111098765 ???????????????「??????」????????。????????????????????????、???『?????????』?????、??「???????????????? （ ）」 ? ? 、 「 ??????????????????? 」 。??? 、 「 ?」????????? （ ? ）?? 。?? 、 「 ? ? 」?? （ ） 。??「 ?? 」 ? ? 。??? 。??? ? 。??? ? 。??「 （ ） ? 。??? 、 「 」 。?? 『 』 、「『 っ 、 っ 』 、??? ? 。 、 、『 っ 』?っ 」 、「 っ 、 っ 」、「
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（?）（?）（?）（?）（?）
????????っ?????????????????」?????????????????????????????、「?????? 」? ?。??? 「 ???????? ー? ー ????、??? ?」?? ?????? ???、 ??? ????? ???????? 」 ? ????『 ?』 、 『 〔 〕 』 ????????。??? 、 、 （ ?） ??、????、 ー ? っ 。??? 、? ?? 。 「 」 「 」 、??? 「 」 ? 、 「 」 、??? 「? 」 、 「 」?? っ 。??「 」 （ 〈 〉 」『??? 』 ） 、 。??? ? 、??? 、 ? 、??、 、 。 、?? ?、 、 っ （ ー??ー ）、 っ （「 」 、 、??? ? 「 」 （??? ? ） 。 ー 、 ー??? ） 、 「 （?? ） 」 ? （ っ ） 、????? 、 ? 。
239具体的事実の錯誤・親族相盗例・不作為による関与と作為義務（清水）
（?）（?）（?）
2120
（?）
?「????????????????????????????????????????????????????????????? 、 「 ??????『? 』 」 ????????、 ????、? 、 「 ?????? ?? 、 、「?? ????? 」 ??????? 、??? ? ? 。???? ? ? 、 「???ー 」??? 『 』 『 』 『 ???』???」 、??????、 ???。??? 「 ? 」 、 ? ゥー ? ?（?? ）『??? 』 、 （ ）「 」??? ? 、 『 』 、 、 「 」?? ? 。 『 ???? っ ? 、 ? 、 「?? 」 、 。??? ? 、 っ 。 、 、?? 、 。??? っ ? 、??。?? 、 」 。「? 」 ?? 。??? 『 ?? 』 、 』 。 。???? 、?、 、 ? 。??? っ ??? 、 「
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（?）（?）（?）
313029282726 ???????????」???????。????『????????﹇????﹈』??????。???『????（??）〔 〕』 ? 。 、 ? 、「????????????、????????、????? ? 、 っ 、? ????、????? ? ? ??、 ? ???。??? ?? 、 、 ?? ???? 、『???????? 』 ? ?? ???? 」（ 「 （ ）」 ） 、 、「 、 ????? ?、 ?、? ? 」（??『 ﹇ ﹈』? ） 。 「??（ ? ） 」 、 『???、「 『 』 ? 」 。 「??? ? 」 。??? 『 ? 』 。? 、 、「 、 、 ? 。 、?、? ー 。 。 、??? 。 っ 、 。 『 』?? 」（ 「 」 ー ） 、 、「??? ? 、??? 」（ 「 」 ュ ） 。?? 、 。??? 『 〔 〕 』 。 『 ﹇ ﹈』??? 「 ? ? 」??? 「 」 『??? 、 『 』 『 』 ? 。??? 「 ? 」 〜??? 「 」 、 。 「 、???、 、 」 「 『
241具体的事実の錯誤・親族相盗例・不作為による関与と作為義務（清水）
（???
（?）（???
（?）
4140393837364342 ?。??、?????????。???、????????????????????????????????、????????????? ? ? 、 ? 、 ???????????????????? ? 。??、 。??? ? ? 、 『 』 。 、???????? ???。??? 『 』 、 、 。??? 「 ????????? ー」 ? 、 、?? ? 。??? 「 」 （ ?????????????? ）」??? 〜 。??? 〜? 。??? 。?? （ ） 。???「 」 〜 ? 。??? 〜 。???っ ? 、 ?????? 。?? 、 。????? 、 （ 、 、?? ）。??? 、 、 。??? 、 （ ）、 『 ﹇ ﹈』 （ ）、 。 、 ．?? 。 、 〜
（?????????）
